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Сегодня свободные экономические зоны (СЭЗ) — это важный институт мирового хозяйства, 
особая форма международной экономической интеграции. Обычно это регион, часть националь-
ной территории со специальным льготным внешнеторговым, таможенным, инвестиционным, ва-
лютно–финансовым и налоговым режимами, поощряющими хозяйственную (производственно–
коммерческую, предпринимательскую) деятельность иностранных участников, привлечение 
внешних инвестиций и передовых зарубежных технологий. 
Свободные экономические зоны служат для притока в различные регионы и страны зарубеж-
ных инвестиций, управленческих навыков и технологий [1,с.75]. 
СЭЗ создаются для достижения следующих целей: 
Во–первых, главной целью создания СЭЗ является более глубокое включение стран в процесс 
развития международного разделения труда. Речь идет об увеличении выпуска конкурентоспособ-
ной продукции на экспорт и обеспечении таким путем роста их валютных поступлений 
Во–вторых, СЭЗ нужны также для насыщения внутреннего рынка заинтересованной страны 
высококачественной продукцией, в первую очередь импортозаменяющими товарами.  
В–третьих, организация специальных экономических зон предусматривает более глубокое 
включение в международное распределение труда  не только по производственной линии, но и в 
области туризма, культуры и санаторно–курортной сферы, что, впрочем, также ведет к увеличе-
нию валютных поступлений.  
В–четвертых, СЭЗ призваны обеспечить ускоренное внедрение в производство отечественных 
и иностранных научно–технических разработок с дальнейшим использованием их результатов во 
всей национальной экономике страны.  
В–пятых, одной из целей создания специальных экономических зон для развивающихся стран 
является обучение и подготовка квалифицированных рабочих, инженеров, хозяйственных и 
управленческих кадров. 
В–шестых, важная цель организации СЭЗ — стимулирование экономического развития какой–
то территории или конкретной отрасли производства. 
В–седьмых, в отдельных странах СЭЗ рассматриваются как региональный метод модернизации 
экономики в условиях ее перехода от административных принципов функционирования к рыноч-
ным [2]. 
Свободные экономические зоны успешно действуют во всех странах мира. Они функциониру-
ют, как в промышленно развитых странах (США, Япония, Германия, Англия, Канада и др.) так и в 
развивающихся.  
В странах  с  развитой  рыночной  экономикой  СЭЗ  создаются, как правило, в застойных райо-
нах, страдающих безработицей, имеющих недоразвитую инфраструктуру. Для их создания и раз-
вития используется преимущественно национальный частный капитал и работают они в большин-
стве своем на   внутренний рынок.  
В промышленно развитых странах СЭЗ создавались для  реализации региональной политики, 
направленной на оживление мелкого и среднего бизнеса в депрессивных районах. В развиваю-
щихся странах в основном ориентированы они на внешний рынок. Вводя на части своей террито-
рии особый режим внешнеэкономической деятельности, страны решают такие задачи, как повы-
шение конкурентоспособности национального производства, увеличение притока  валюты как от 
экспорта товаров и услуг, так и в виде иностранных инвестиций, ускоренное освоение производ-
ства новых товаров и услуг. В развитых странах с помощью таких зон упрощается выход нацио-
нальных фирм на внешние рынки, увеличивается прибыльность внешнеторговых и  связанных с 







СЭЗ создаются для следующих целей: 
 рост доходов страны в свободно конвертируемой валюте, расширению экспорта готовой 
продукции, рационализации импорта; 
 рост притока иностранного производительного капитала; 
 стимулирование технического развития, изменению структуры производства, ускорению 
инновационных и внедренческих процессов; 
 сокращение безработицы; 
 подготовка квалифицированных специалистов. 
Практика функционирования свободных экономических соперничества между ними за привле-
чение иностранного капитала привели к унификации условий, на которых в зону приглашаются 
инвесторы. 
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: главная причина со-
здания свободных экономических зон – привлечение иностранных инвестиций, с помощью кото-
рых государство надеется решить ряд экономических проблем. Свободные экономические зоны 
также позволяют активизировать внешнеэкономическую деятельность, концентрируют экспорт 
ориентированное и импортозамещающее производство, способствуют сосредоточению технико–
технологических инноваций, улучшают имидж страны в глазах иностранных инвесторов. В иде-
альном варианте своего функционирования, свободные экономические зоны выполняют все эти 
задачи [3,с.368]. 
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